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Az Augsburgi Egyetemi Könyvtár vállalta a Harmadik Birodalom törvényei szerint bezúzásra, 
elégetésre, betiltásra ítélt szerzők életművét reprezentáló, zömmel első kiadást tartalmazó 14 
ezer kötetes Salzmann-Gyűjtemény további gondozását. Számos dedikált vagy a szerző által 
sajátkezűleg illusztrált, netán bejegyzésekkel tűzdelt példányt őriz Georg P. Salzmann 40 éves 
antikváriumkutató munkájának köszönhetően az antológia-, életrajz-, folyóirat- és szekunder 
irodalomgyűjtemény, többek között Hans Fallada, Ödön von Horvath, Erich Kästner, Franz 
Kafka, Egon Erwin Kisch, Klaus Mann, Thomas Mann, Erich Maria Remarque és Arthur 
Schnitzler tollából. A gyűjtemény célja, hogy – a szó szoros értelmében – kézzelfoghatóvá 
tegye azt a német irodalmi kultúrát, amelyet még kapcsolat- és asszociációrendszerében is 
halálra, kiirtásra ítélt a náci diktatúra. Szomorú adalék, hogy az 1933. május 10-én rendezett 
könyvégetésre a bibliográfiát egy könyvtáros állította össze.  
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